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La Chaux-du-Dombief – Prieuré
Saint-Vincent d'Ilay
Fouille programmée (1993)
Jean-Luc Mordefroid, Sébastien Bully et Justo Horrillo Escobar
1 Le prieuré Saint-Vincent d’Ilay occupe la petite île du lac d’Ilay, à 774-777 m d’altitude,
au pied du troisième plateau du massif jurassien occidental. En 1169, Ponce, seigneur de
Cuiseaux, donne cet établissement à l’abbaye bénédictine de Gigny. Mais on assiste à un
démembrement progressif  de la  majeure partie  des biens fonciers  et  banaux dès le
XIIe s.  en  faveur  d’établissements  appartenant  à  des  ordres  nouveaux,  cisterciens  et
chartreux. La conventualité est abandonnée à la fin du XVe s. puis le prieuré sécularisé
en 1766.
2 Antérieurement aux périodes médiévales, l’île est occupée temporairement durant le
Néolithique et l’âge du Bronze. Le haut Moyen Âge, historiquement absent, pourrait en
revanche être attesté à travers le mobilier et les structures découverts. Il s’agit d’une
perle de verre type Torclens (CH-Vd) et de tessons (VIe-VIIe s. ?). Par ailleurs, une tombe
maçonnée  anthropomorphe  avec  niche  céphalique  et  coussin  a  pu  être  datée  des
années 999-1039. Cette sépulture privilégiée serait contemporaine d’une première (?)
église. Outre la tombe anthropomorphe on note la présence, sous la nef de la seconde
église  (Ilay II),  d’un  départ  de  mur  en  arc  de  cercle  au  pied  duquel  se  trouve  une
sépulture en pleine terre.
3 Ilay II est un édifice orienté qui comporte un chevet à abside-absidioles et une nef avec
un rétrécissement de sa largeur en sa moitié. L’église s’inscrit dans un rectangle de
20 m sur 13 m. À l’articulation abside absidiole nord une petite fosse rupestre abrite
une réduction-réinhumation d’enfant, âgé de 3 à 6 mois. À cette inhumation privilégiée
s’ajoutent quatre sépultures enfants et adolescents de 2 à 14 ans dans le sol de la nef et
trois inhumations -deux en pleine terre et une rupestre situées au pied de l’absidiole
nord.  L’absidiole  sud,  postérieure  à  la  tombe  anthropomorphe,  pourrait  être  une
adjonction dans un second état au corps principal.  L’analyse architecturale de cette
église de la première moitié du XIe s., conduite dans une perspective comparative avec
les édifices comtois et vaudois, livre quelques constatations. Ilay II respecte le principe
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d’organisation en nef et chœur. La forme du chœur absides de plan semi-circulaire la
plus ancienne, permet une comparaison avec Romainmôtier II (CH-Vd) ou Démoret II
(CH-Vd), avec les cryptes préromanes de Saint-Désiré à Lons-le-Saunier (Jura) ou Saint-
Lothain (Jura). Mais Ilay II paraît surtout pouvoir être comparée à l’église abbatiale de
Payerne I,  fondée  vers 950 :  les  trois  nefs  terminées  par  trois  absides  orientées
s’inscrivent dans un rectangle de 12 m sur 16 m.
4 Postérieurement  à  Ilay II  on  édifie  une  nouvelle  église  rectangulaire  – Ilay III –  de
dimensions bien inférieures : 9,09 m sur 7,71 m. Son architecture trahit un attachement
à  des  formules  héritées  du  passé  (préromanes) :  plan  à  nef  unique  et  chevet
rectangulaire,  appareil  rustique. Quelques traits bien spécifiques au massif  jurassien
sont à signaler, telles les toitures en tavaillons. Parallèlement à la dernière église, des
bâtiments à usage domestique ont été étudiés : une grande cour, une déchetterie et un
bâtiment annexe aux maisons priorales successives. Dans son dernier état -XVe s.-, la
maison priorale  comprend deux pièces  en cave avec  deux foyers  pour  la  salle  sud.
S’agit-il  d’une  cuisine,  ce  qu’indiquerait  également  la  mise  au  jour  d’un  abondant
matériel faunique ? La restitution d’au moins un étage à cette maison paraît tout à fait
envisageable. Le plancher séparant les deux niveaux était formé de solives reposant sur
des corbeaux soigneusement bouchardés. Des blocs de tuf biseautés s’insérant entre les
solives du plafond isolaient thermiquement et phoniquement cette structure.
5 En 1993, un four à pain et son étouffoir ont été mis au jour au sud-est des églises. Le
niveau de sol  correspondant a  livré un abondant matériel  des  années 1350.  Celui-ci
intéresse un domaine nouveau à Ilay, le monde du travail : chasse ou guerre -éperon,
fourreau-,  pelleterie-cordonnerie  -aiguisoir,  marteau,  etc.  La  présence  de  ce  four
pourrait témoigner indirectement d’une communauté importante.
6 L’insularité  représente  un  élément  défensif  non  négligeable ;  cela  est  déjà  attesté
en 1312 lorsque le prieur et le moine de Frontenay (Jura) se réfugient à Ilay. L’insularité
impose toutefois des moyens de communication bien spécifiques : pont ou « barquots ».
Le pont mis au jour durant ces dernières années connaît trois états principaux et les
derniers  prélèvements  effectués  confirment  la  datation  dendrochronologique  des
années 1400. Cette période correspond à une reprise architecturale de l’ensemble de
l’établissement, notamment d’Ilay III, peu avant la disparition de la vie conventuelle.
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Fig. 1 – Mobilier XIVe s.
Dessins : S. Guyot.
 
Fig. 2 – Reconstitution d'Ilay III et des structures contemporaines
Dessin : URAC, EP 33 CNRS.
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